

































































番号 器　　　種 層　位 最大長（㎜） 最大幅（㎜） 最大厚（nlm）重量（9） 材　質 特　　　　　　徴
S53 不明石器 1層 （13＆0） （588） 22．8 1800 粘板岩 側縁に細かな調整。打製石鍬か？
S54挟り入りスクレイパー 8層 81．2 44．4 8．5 346 サヌカイト 下辺に密な両面調整。側辺に自然面あり。上辺と側辺の2カ所に挟りあり
S55 模形石器 3b層 20．6 19．8 6．2 3．2 サヌカイト 上辺・右辺に勇断面。下辺に段状剥離あり
S56 模形石器 8層 35．1 20．8 8！7 10．5 サヌカイト 下辺に自然面あり。上辺は細かく両面調整
S57 石錺i 2c～3b層 45．9 166 5．7 3．8 サヌカイト 尖基式
S58 石繊 3層 35．8 15．9 5．0 2．4 サヌカイト 凸基式有茎鎌。調整粗。表に風化面残す
S59 石鍍 3b層 236 13．6 30 10 サヌカイト 平基式無茎鍬
S60 石鎌 2c～3b層 35．5 141 40 2．1 サヌカイト 凸基式有茎鎌
S61 石鎌 2c層 （326） 16．4 5．4 3ユ サヌカイト 先端・基部とも欠損。凸基式有茎繊か
S62 石錨1 2c層 359 18．1 32 2！7 サヌカイト 円基繊
S63 台石 8層 ユ447 87．7 58．9 1146．5 流紋岩 表面にのみ敲打痕あり
S64 砥石 撹乱 ユ1＆0 68．0 60．7 488．7 泥岩 2面にのみ擦痕顕著
































































































































































































































































































































































































































































番号 面積 標高 番号 面積 標高 番号 面積 標高 番号 面積 標高
1 一 28951 一 307 1 U829939 456331
2 ｝ 30052 63 308 2 97629640 一 330
3 39 311 53 108310 3 6 3．00 41 10 330
4 一 3．21 54 一 3．03 4 66 29942 一 318
5 一 3．12 55 一 305 5 89330143 374337
6 一 321 56 一 308 6 3963024 一 2957 一 321 57 一 319 7 4．18 3．02 45 一 336
8 31 32258 418329 8 一 30546 一 337
9 45932259 ｝ 322 9 一 30447 一 332
10 一 29560 352317 10 33630448 10．5 328
11 一 31］ 61 5 319 11 一 30549 123332
12 77 31762 一 320 12 99831750 一 330
13 42532063 一 316 13 93632351 一 332
14 一 30964 一 319 14 39631652 336334
15 36931065 208319 15 30832253 7014332
16 46 3．16 66 52 321 16 5283．27 54 一 339
17 28831567 一 314 17 78 32155 一 339
18 一 31968 504315 18 39 32556 一 337
19 一 31969 一 313 19 506 　 57 ｝ 329
20 62731970 6．67 314 20 59832858 204 ｝
2］ 9．43 32271 ｝ 312 21 一 33059 333 一
22 57632272 45 312 22 一 一 60 一 一
23 64 32373 84 313 23 一 3．10 61 693327
24 一 32274 18 311 24 一 31662 一 326
25 一 32275 2 31 25 一 31863 672325
26 64432276 4 31 26 30431664 551227
27 24 32277 62 307 27 62432065 15 326
28 一 32078 345310 28 　 一 66 一 325
29 06△32379 2 310 29 ｝ 33267 一 一
30 5943．19 80 一 309 30 17133368 一 一
31 一 31881 一 308 31 一 33869 一 一
32 一 32082 一 306 32 3413．36 70 一 　
33 一 31783 一 311 33 一 331 71 一 3．28
34 一 32084 一 313 34 一 33172 一 327
35 54431985 ｝ 310 35 29△33673 一 一
36 48 32086 一 312 36 一 33074 一 一
37 71432287 一 315 37 1853．30 75 一 一
38 68232288 一 3．18 38 2．08 3．29 76 一 一
39 60832289 一 302
40 　 32390 ｝ 308
41 一 32291 一 305
※番号は図102の水田番号
@に一致する。
42 28631992 一 309
43 50731993 一 318
44 7363．14 94 一 310
45 一 32095 一 301
46 一 31696 一 320
47 一 31797 一 315
48 44831498 一 322
49 52231399 一 319























































































1層（耕作土） 全域 中世 206 大1／2袋 1，674点 細～小
2層（耕作土） 全域 古代 189 大1袋 567点 中形
3層（耕作土） 全域 弥生後期～古墳初頭 142 大1袋 426点 中形
8層（耕作土） 微高地部 弥生時代前期 484 28㍑1箱 484点 中形
早期谷部 谷部 弥生時代早期 695 28㍑3箱 232点 大形
14層（居住域） 微高地部 縄文時代後期 ユユ12 28㍑2箱 556点 中形
15層（基盤層） 微高地部 ク 3 大ユ／3袋 27点 大形























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集落 弥生時代早期 貯蔵穴状遺構・杭列 土器（突帯文土器ほか）・石器・杭・
?ﾊ類
田畑 弥生時代前期 水田畦畔 土器
田畑 古墳時代初頭 水田畦畔・溝i 土・器
田畑 古代 水田畦畔 土器
田畑 中世 耕作痕 土器・古銭
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